




On Understanding Picture Books Logically and Structurally





























































絵本からの転載が多くある。 、 年生のみ一覧にした。（表 ）




































































































































































































































































































































































































































































































⑷ 広井志保（2001）「絵本教材「ちかい」と四つのテキスト──東京書籍小 上 作者 ポール・ジェ
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